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建築で、壁画は 1343 年から 45 年までに描かれたと考えられている 1。建築はナルテクスを持つ
単廊式バシリカで、わずかに南北方向のアーチが形作られ、ドームを載せる。本聖堂は時のセ
ルビア王国国王ステファン・ウロシュ 4 世ドゥシャン（国王在位 1331-1346、セルビア帝国皇帝




















1　聖堂内のステファン・ウロシュ4 世ドゥシャン肖像画に附された銘文による。D. Kornakov, Poloshki 




4　 同 地 域 の 聖 堂 に つ い て は 主 に 以 下 参 照。R. Hamann-Mac Lean, H.Hallensleben, Die Malerschule des 
Königs Milutin: Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien, Band 3-5, Giessen, 1963; D. Kornakov, 
Macedonian Monasteries, Skopje, 2009.
5　一聖堂に当時の王族の肖像が多く描かれるのは珍しい作例であるため、グロズダノフは附された銘文と共
に検討を加えている。C. Grozdanov, Живописот на Охридската Архиепископија, Skopje, 2007, pp.110-177.
6　J. V. A. Fine, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman 
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パドキアの作例で「ベッドを囲むキリストとマリア」の形式が見られ 10、10 世紀から 11 世紀に
かけ制作された象牙彫刻で定型化がほぼ完成する 11 など、現存する作例では最も古い時期から定
型が踏襲され、現在まで大きな変化を生んでいない 12。
7　キミシスの伝承の展開や神学的研究は以下を参照。M.Jugie, La mort et l’assomption de la sainte Vierge: 
Étude historicodoctrinale, ST 114, Vatican, 1944; C.Schaffer, Koimesis: der heimgang Mariens, Regensburg, 
1985; 《Koimesis》, RBK, Band.IV,1992, cols.136-182; S.Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary’s 
Dormition and Assumption, New York, 2002. 
8　12 世紀には十二大祭図像として聖堂装飾に定着したとされる。E. Kitzinger, “Reflections on the Feast 
Cycle in Byzantine Art,” CahArch 36(1988), pp.51-71.
9　H.Maguire, Art and Eloquence in Byzantium, Princeton, 1981, pp.60-63.
10　アイヴァル・キリッセ、913-920 年の制作。G. Jerphanion, Une nouvelle province de l'art byzantin: les églises 




































13　Kornakov, op.cit., pp.19-33. なお本稿では対象図像を「キミシス」のみに定め、聖堂内の他の図像について
は必要な場合を除き触れない。







































た。E.I.Kouri, Die Milutinschule der byzantinishcen Wandmalerei in Serbien, Makedonien, Kosovo-Metohien und 
Montenegro (1294/95-1321), Helsinki, 1982.
17　S. Korunovski, E. Dimitrova, Macédoine Byzantine : Histoire de l'Art macédonien du IXe au XIVe siècle, 































E.Revel-Neher, The Image of the Jew in Byzantine Art, Oxford, 1992, pp. 76-83.





































22　主に以下を参照。K. Weitzmann, “The Origin of Threnos,” De artibus opscula XL, Essays in Honor of Erwin 
Panofsky, ed. by M. Meiss, New York, 1961, pp. 476ff; H. Maguire, “The Depiction of Sorrow in Middle 
Byzantine Art,” DOP 31 (1977), pp. 125ff; H. Belting, “An Image and Its Function in the Liturgy: The Man 


















































































































































































ティノス9 世モノマコスの肖像が組み込まれた。 D. Mouriki, The Mosaics of Nea Moni on Chios, Athens, 1985, 
pp.133-139.
















































































図 2　R. Ousterhout, The Art of the Kariye Camii, London, 2002, p.22.
図 3、10　 S. Korunovski, E. Dimitrova, op. cit., p. 178.
図 4、5、6　稿者撮影
図 7　A. Lidov, “Miracle-Working Icons of the Mother of God,” Mother of God: Representations of the Virgin 
in Byzantine Art, Milano, 2000, p.55.
図 8、9　Kornakov, op. cit., p.34, p.45. 
